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‘ Your understanding of how the Learner Learns w ill determine your phylosaphy of 
education, your approach, methods and clarsroom techniques". (Brown, 1980:08).
Esta investigación se realizó en el contexto 
de ensenanza-aprendizaje de inglés como lengua 
extranjera para propósitos específicos (English 
for Sp re i fie Purposes-ESP) en la Universidad 
Surcolombiana, siendo la preocupación prin­
cipa! la captación del proceso de adquisíción- 
'' /aprendizaje3 de la lengua extranjera en los 
cursos de inglés de servicios como son 
conocidos en nuestro medio.
Esa ramificación en la enseñanza del inglés 
ha sido definida como específica por ser 
dirigida a aprendices con necesidades especí­
ficas, siendo, de esa forma, cursos con objetivos 
claramente definidos y con duración limitada. 
Esas características hacen que el insumo sea 
pertinente y se enfaticen únicamente los 
típicos, habilidades y actividades de interés 
para los estudiantes, asumiendo así que la 
motivación es mantenida. (Ver Strevens 1977, 
>- 80; Robinson 1980, Widdowson 1983).
Los cursos de inglés de servicios en la 
Universidad Surcolombiana han pasado por 
varias etapas siendo las más destacadas las 
siguientes:4
—Enfoque estructural (alrededor de 1975): 
Método audio-oral y gramatical. Se pretendía 
conseguir el dominio de las cu»tro habilidades 
básicas (comprender, hablar, leer y escribir).
-Inicio parcial dei ESP (alrededor de 1977): 
Limitación dp los objetivos de los cursos para 
la comprensión de lectura de textos de interés 
general en inglés.
V  —Especificidad mayor (a partir de 1980): 
Comprensión de lectura con temas específicos 
de cada área.
Objetivo de la Investigación
En el contexto anteriormente descrito y 
teniendo en cuenta que este tipo de cursos ha 
sido considerado, en la literatura, de mayor 
efectividad que los cursos de inglés general, se 
pretendió levantar evidencias sobre la aplicabi- 
lidad del modelo de adquisición de segunda 
lengua propuesto por Krashen (1982)5, especí­
ficamente en lo relacionado con la1 afectividad 
del aprendiz y el insumo lingüístico conside 
rados como aspectos causativos de la adqui­
sición de la segunda lengua o lengua 
extramera®. Este modelo es el más popular, 
más amplio y mejor elaborado hasta el 
momento, ya que recopila los múltiples 
aspectos que interactúan en el proceso de 
aprender o adquirir una lengua extranjera.
Procedimientos
En esta investigación se exploró inicialmente y 
mediante un enfoque de tipo cualitativo, el 
proceso de adquisición/aprendizaje de la lengua 
extranjera (inglés), focalizando principalmente 
los aspectos relacionados con la afectividad y el 
insumo lineil istico.
Lingüista Aplicada, M. Se.
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Posteriormente, se levantaron evidencias 
sobre la aplicabilidad de los mecanismos 
propuestos por Krashen (1982) en su modelo 
de adquisición de segunda lengua.
El proceso fue captado a partir del análisis 
de documentos y registros existentes en la 
USCO (registros de notas, plantaciones y 
evaluaciones realizadas a tos cursos a partir del 
año 83 y hasta el 88), del punto de vista de los 
profesores y estudiantes (grabación y trans­
cripción de entrevistas) y mediante observación 
de secuencias de clases (registros^
Las evidencias, o no, de los mecanismos 
relacionados con laiafectividad (filtro afectivo) 
y el insumo lingüístico, fueron levantadas 
mediante la relación vis-á-vis con el modelo de 
Krashen en cada etapa de la investigación, 
considerando para la colecta y análisis de las 
informaciones que la operación global de 
enseñanza se desarrolla teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: el enfoque, la planeación de 
los contenidos, el método y la evaluación. El 
enfoque es el término que guía toda la 
operación y es constituido por una serie de 
principios (implícitos o explícitos) o creencias 
que el profesor tiene sobre la manera como se 
aprende una lengua y que se reflejan en la 
práctica de la enseñanza Esos principios guían 
la planeación de contenidos, el método y la 
evaluación, de tal manera que alteraciones en el 
enfoque implican cambios en los otros 
constituyentes de la operación, así como 
modificaciones en una fase implican altera­
ciones en las fases siguientes. De esa forma, el 
método, la planeación de contenidos y la 
evaluación dependen implícita o explícitamente 
del enfoque.
Informantes
Fueron seleccionados para el estudio los 
cursos de inglés I en los programas de 
Enfermería, Lingüística y Literatura e Ingenie­
ría de Petróleos, así como sus reqiectivos 
profesores en el momento de la colecta de las 
informaciones, (semestre 01/88) y hasta cinco 
años atrás. Se seleccionó, también, una muestra 
de estudiantes por cada curso representando el
20°*> de cada universa.
Instrumentos
Se elaboran derrotero* de entrevista r\o 
estructurada7 , tanto para captar las opiniones
de profesores y estudiantes participantes del 
estudio, como p a n  registrar las otMervactones >  
de clase.
Resultados
—Cursos de ingles de servicios en la 
Universdad Surcolambiana
Los cursos de inglés de servicios analizados 
presentaron las siguientes características:
Son cursos orientados en principio8 por las 
necesidades lingüísticas y comunicativas de los 
estudiantes. Bajo la influencia de ese factor son ^  
decididos los objetivos, el contenido, el método 
y la evaluación
El objetivo de los cursos es definido como la 
lectura de textos específicos en inglés y el 
contenido está constituido por textos relacio­
nados con temas de cada área. El criterio básico 
en la selección de esos textos es la relación de 
ellos con temas específicos de cada programa, 
lo cual es un aspecto que redunda en beneficio 
de la afectividad del estudiante, principalmente 
cuando esos temas se hacen comprensibles para 
él.
El método según las informaciones colec­
tadas en la primera etapa de la investigación 
(fase exploratoria) estaría constituido por V  
estrategias para predecir el significado de un 
texto considerando fundamentalmente los 
aspectos explícitos en él, pero en la etapa 
posterior (fase sistemática) se evidenciaron 
diferentes métodos relacionados con el enfoque 
de cada profesor presentándose, de esa forma, 
cursos que enfatizaron la estructura de la lengua 
ya fuera porque el profesor creía en la 
comprensión de lectura mediante el conoci­
miento del código, o porque se consideraba que 
además de leer los estudiantes necesitaban 
traducir, realizándose fundamentalmente acti­
vidades de solución de problemas gramaticales. v  
Sin embargo, en otro curso se explícito un 
enfoque más amplio donde la selección de los 
materiales se baso en la especificidad de los 
temas, debido a que su conocimiento por parte 
de los estudiantes facilitaba la comprensión de 
los textos en inglés. Se enfatizaron estrategias 
para leer focalizando más el contenido que la 
forma, a pesar de ese profesor (en el momento 
de la colecta) creer en la enseñanza sistemática 
He la gramática.
Se percibió, de esa manera, que los cursos se 
fundamentaron en las necesidades de los 
estudiantes como un parámetro fundamentales 
declarado, pero que los procedimientos desa­
rrollados en las clases hicieron aue cada uno
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fuera específico por motivos diferentes, 
prevaleciendo la tendencia estructuralista en la 
cual el texto se constituyó en el centro de la 
operación al ser analizados sus componentes, 
dando menor importancia a la totalidad y al 
papel interactivo que éste desarrolla con él 
lector9. Esa concepción de texto indica que la 
actividad que se pretende realizar en laclase de 
lectura en inglés sea de comprensión de texto 
una vez que se enfatiza la parte lingüística 
explícita en él, dando poca importancia a la 
relación con el texto más amplio (conocimiento 
de mundo, experiencias previas) en cuya 
relación se construye el sentido del discurso.
^  No es sorprendente, sin embargo, que la 
mayoría de los cursos tenga un enfoque que es 
esencialmente gramatical ya que el aprendizaje 
de idiomas ha sido entendido durante mucho 
tiempo como el dominio de la lengua como 
sistema, teniendo consecuentemente los cursos 
una organización pedagógica estructural. La 
gramática es concebida como un instrumento 
que el estudiante necesita para ia comunicación, 
en este caso, a través del texto. Ese principio na 
suDsistido entre los profesores a pesar de que las 
investigaciones en Lingüística Aplicada han 
permitido evidenciar que ese enfoque es 
insuficiente para la tarea ya sea de aprender 
^  lenguas en general o de leer en lengua 
extranjera.
Por otro lado, se evidenció que la necesidad 
inmediata del inglés es un aspecto relevante en 
el aprendizaje/adquisición de la lengua ya que 
aumenta la motivación de los estudiantes, así 
como la falta de aplicabilidad inmediata de esos 
conocimientos se constituye en un factor 
afectivamente adverso para el proceso. La 
actitud del profesor en el salón de clase indicó 
ser un aspecto bastante influyente en la actitud 
y en el estado emocional de los estudiantes, 
presentándose más vulnerables a esa influencia 
los estudiantes poco motivados, tensos (con 
^  temor y aprehensión hacia la clase) y con 
actitudes negativas.
Recomendaciones '
Este trabajo constituye una alerta para que 
los profesores de idiomas reflexionen sobre:
—La importancia de la interacción entre la 
teoría y la práctica ya que el conocimiento 
teórico de los procesos nos permiten ampliar 
nuestra comprensión de la tarea que estamos 
realizando y de lo que Implican las técnicas 
Existentes, pues de otra manera estaremos 
condenados a repetir experiencias que ya 
fueron superadas.
Los principios que guían la tarea de los 
profesores considerando que el proceso de 
enseñar una lengua está relacionado con el 
proceso de aprender. Con esa óptica, es 
importante considerar en la operación de 
enseñanza, además del propósito final del curso, 
la manera como los estudiantes aprenden para 
que la enseñanza no se tome una actividad de 
entrenamiento, pues al utilizar unidades 
descriptivas como unidades pedagógicas se 
asume una relación directa entre la descripción 
y la enseñanza, dejando de lado otros aspectos 
como los que interantuan en el proceso de 
aprender y la pedagogía. Por esa misma razón, 
el texto específico es importante en la medida 
en que activa estrategias de aprendizaje/adqui­
sición en los diferentes grupos de aprendices, 
pero no es suficiente, pues otros aspectos ajenos 
a él (actitud del profesor por ejemplo) influyen, 
también, en el proceso.
Reh.uoi con el modelo
A partir del análisis de los cursos de ingles en 
los tres programas seleccionados, se explicitaron 
algunos aspectos decididamente influyentes en 
el proceso de enseñanza-aprendizaie de la 
lengua extranjera en este contexto. Así mismo, 
se levantaron algunas evidencias con relación a 
la propuesta de Krashen en la hipótesis del 
filtro afectivo e insumo lingüístico y se 
evidenciaron otros aspectos y relaciones no 
explícitas en el modelo Básicamente se 
concluyó que:
—La comprensividad y relevancia del insumo 
lingüístico influyen en la motivación y 
actitudes de los estudiantes.
—La actitud del profesor influye en las 
actitudes y estados emocionales ae los 
estudiantes.
De esa manera, la propuesta de Krashen se 
torna inapropiada para este contexto, una vez 
que considera situaciones extremas (estudiantes 
con filtro afectivo favorable o adverso) no 
identificando relaciones entre otros aspectos 
que en un contexto forma) de enseñanza de 
lengua extranjera interactúan para favorecer o 
dificultar el proceso de adquisición/aprendizaje.
Por otro lado, Krashen no explícita 
relaciones entre el insumo lingüístico y el filtro 
afectivo, ni considera la actitud del profesor, 
como un factor que configura, en relación con 
él Insumo lingüístico, la afectividad (filtro 
afectivo) del aprendiz la cual es vital en el 
aprendizaje/adquisición de una lengua extran­
jera.
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Esta investigación indicó, como alternativa 
para posteriores estudias, la profu ndizaeión en 
los aspectos relacionados con la afectividad del 
profesor (motivaciones, actitudes y estados 
emocionales para enseñar) en relación con U 
aiectivldao de los aprendices ya que esos 
aspectos se manifestaron decididmente in­
fluyentes en el proceso de aprendizaje/adqui­
sición. En ese sentido sería conveniente, tener 
en cuenta pare el proceso de enseñanza de la 
lengua extranjera, además de un filtro afectivo 
del alumno, un insumo lingüístico (relevante y 
comprensible) y un insumo afectivo ya que los 
dos se presentan como elementos indispensables 
para el pleno desarrollo del proceso de 
aprendizaje /adquisición de lengua extranjera de 
tipo especifico.
6. f il modela de Kr*u—  ■ ■ fue pxopueeta tanta p i n  ^
riDiaelonei de teiunda l i n j j i  como de lengua 
•■tmjeim.
7. La entra vi ata no eMnicttaidi no tiene un orden
riflldo de p iep inU i, ea lu i id t  por un plan 
(Ltidkae y Maili. 1980).
■ . Púa el inicio de joa curial je conádecA que lo i 
ertuitiantai naociltafatii aprender a laer textoa 
B ^ac llk o i en IncUa. Eh  ded iU n hu idun in tü  
la l >lanaacion*l paro la ImplemantaclAn en el 
■ lin  de elue pnaentó pioeedfanlantoa en 
conflicto con U orientación Inicial.
0. L i actividad de leer ea constituida por doi upectoa: 
la capacidad de Droccaamianto y la capacidad 
textual (Kleiman, 10B3). La capacidad de 
proteiiiiiiento eatá relacionada con la captación 
de la Información explícita en el texto y la 
capacidad textual corrawond« ai rtltcloiu- 
mlento de eia m form ación con el conocimiento 
previa [enera] del «iludíante. La capacidad de 
pHicenmlflnto ea necesaria pero no luficiente 
para la lectura.
Notas
I INSUMO LINGUISTICO Sol» loda« la» m .aurea de
l.-citua a lai <jue « tu  eipueato el aprendo de 
una i«n«ua eatrantera o teaunda. I t i (»n lK to  
qua el eatudUntr tiene con «I Ua*Wa tn  el M ito 
■1« citar, por ronatituye la principi]
Aleni* de laaamo p an  aprander la Imcue 
ritraili era.
1  l ' i t i  artiruto et uà rr-rumera de la i a n « i 4K i6n i|im 
tue prearntari* rei ri -Intubato de Kaludoa da 
t.ln«9>«>in" de U "Unnantdade Kaladual de 
C im »liM »llN IC A M f”. Urial (febrero. IW ( i  
«omo requid u> partili para la oM ncM a del 
trado de Macleter *n UadOlettea ApUcada.
S ADQIM SICION/APRCNOIZAJI Sa eipttcltaJl U , 
do« patM IM adri por («aa la  I n A e n  1 1982 > 
diferenrlA el proreeo da adqulrtr V el «prender 
«omo deado ineonaetente y c o a d ra t»  rrv*** 
H ia M it t .
4. 1.« evoluclAn  de eM o i tur k i t  f u *  rada pr rada
m rdUalr u akn  lAn v triaKitpclAn de entr» 
vietar con loa prole eoe« • de la Iw r l i *  de
■ «Rumai <|ua vlviaro» eatr proceao en 1« USCO.
5. RI m od rio de K raalben intenta rea»ber el prublesa
de còrno «e «prende una Wnc-ja. mrdiante ciac« 
hlpntedi blalrai <U(er»ncla eatr* aprendi/aj* v 
adqulacion. hlpoteati del orden naturai, 
monitor, incorno lin im ento y nitro Uec U»o El 
p rò « « )  ee realtra, «egoa Kraahen de la M ulM te  
m anna al inauno, al entrar e» contarlo con el 
«prendi*, ira «a por el (litro « feci Ivo leetadoi 
tronfio nai et v m olnarlonaltt del «prendi«) qua 
«« la primera barrerà q«c «I «an iaaua rn «I 
<amino rumbo al procetador u urtarti/ador 
Inennietent* Ireaultadn de uà orden naturai eia 
el a p r a a t f jld t  dr e it / M c t u r a a ,  oeaaniiactòn 
interina de la leatuat o al atomi«» lauto-«dacien 
»■andò retlaa eonaelanteti para ftnalraen’.e 
tnnafotmaf el dearenpeAo del epeeodit r a t  
dlent» una r n u p r lm c li adquIrida o «prrrdid« 
(ver detallea dal mrtdalo en Kratheti IM I .  
IM t )
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